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EEN VOORLOPER VAN DE OOSTENDSE KUNSTACADEMIE : DE ECOLE INDUSTRIELLE (vervolg) 
Personalia : 
In deze aflevering een eerste reeks personalia van personen die als lesgever, lee= 
ling of lid van de bestuurscommissie verbonden waren aan de Ecole Industrielle. 
Jean DE BORGER : In de Gemeenteraad van 31 december 1895 benoemd als adjunct-
leraar scheepsbouw-tekenkunde 
P. DE MEY : Lid bestuurscommissie 
Aangesteld in de Gemeenteraad van 31 december 1892 
Nam ontslag op 10 december 1895 en werd vervangen door E. LANCZWEERT 
R. DOORME : Professor "meetkunde" aan de Ecole Industrielle 
Ontslag aanvaard in de Gemeenteraad van 12 september 1893. 
01› Antoine DUJARDIN : Architect A. DUJARDIN kwam in "De Plate" van februari 1977 
uitvoerig aan bod (p. 3-5) 
Lid bestuurscommissie 
In de Gemeenteraad van 5 april 1892 werd zijn ontslag als lid 
van de commissie aanvaard. 
hij werd opgevolgd door P. DE MEY (G.R. 31 december 1892) 
Jean GOBIN : Architect van beroep 
cf. N. HOSTYN, Jean Gobin, in De Plate, maart 1977, p. 13-14 
Op 31 augustus 1890 benoemd als 'Professeur du cours oral de constre 
tions civiles". 
In de Gemeenteraad van 3 juli 1895 aangesteld als professor 
"architectuur" in vervanging van de overleden professor OCKET. 
Definitief benoemd op 28 april 1897 
GODDYN : In de Gemeenteraad van 7 november 1893 benoemd als professor "tekenen". 
P. HERMANS : In de Gemeenteraad van 21 januari 1893 benoemd als professor-fysica 
E. LANCZWEERT : Lid bestuurscommissie 
OIO 	 Als bestuurslid aangesteld op 31 december 1895 door de Gemeentera als opvolger van DE MEY. 
Constant PERMEKE : De beroemde expressionistische beeldhouwer-kunstschilder voor 
1914 korte tijd als lesgever aan de Ecole Industrielle verbonc: 
Henri PERMEKE : ( °Poperinge 1899-+Oostende 1912) 
Combineerde zijn lesopdrachten "marmer- & houtimitatie" en 
"ornamenttekenen" met het beroep van kunstschilder, restaurateur 
meuseumconservator. 
In de gemeenteraadaziteng van 21 mei 1898 werd hij definitief be 
noemd als Professor aan de Ecole Industrielle. 
Lit. : W. VAN DEN BUSSCHE, Henri Permeke, Jabbeke, 1982. 
N. HOSTYN, Henri Permeke, in Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 10, 
Brussel, ter perse. 
Edgard REMY : In de Gemeenteraad van 7 november 1893 aangesteld als professor 
"meetkunde" in opvolging van R. DOORME. Vast benoemd in 1898. 
In 1902 kreeg hij er de lesopdracht "algebra" hij. 
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